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معالي وزير الخارجية
في دولة فلسطين
للأمن والحياة
الجزائر.. «الأمن والحياة» -  رئي�ش التحرير
على  هام�ش  اجتماعات  الدورة  الثانية  والثلاثين  لمجل�ش  وزراء  الداخلية  العرب  الذي  عقد  في 
الجزائر التقت الأمن والحياة معالي وزير الخارجية في دولة فل�شطين ال�شيد ريا�ش المالكي الذي 
مثل بلاده في اجتماعات المجل�ش نيابة عن معالي رئي�ش الوزراء وزير الداخلية في دولة فل�شطين 
د. رامي الحمد الله الذي اأجاب عن اأ�شئلة حول عدد من الق�شايا المحلية العربية والدولية.
 وقد كان محور ال�شوؤال الأول في هذا الحوار حول اأهمية م�شاركته في هذه الدورة باعتباره وزيًرا 
للخارجية، وهل هذا يعني اأن الأمن وال�شيا�شة يلتقيان، واأن كًلا منهما مكمل للاآخر فقال معاليه:
الدور السعودي الفاعل والمركزي هو سند حقيقي 
للقيادة الفلسطينية والثورة الفلسطينية ونضال الشعب 
الفلسطيني في محطاته النضالية.
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مختلف، واأعتقد اأنه كان محقًا بذلك؛ حيث قمت بعمل ال�اجبات 
المطل�بة  وقراأت  كل  المحا�سر  والتقارير  والت��سيات  والمقرحات 
التي  كانت مطروحة  وبالتاأكيد وجدت مثل هذا  الت�سابه  لدرجة 
اأن  جزءًا  من  الأطروحات  التي  قدمت  واأي�سً ا  في  اإطار  العلاقة 
مع مجل�س وزراء الداخلية العرب مقرح اأن يك�ن هناك لقاءات 
ثنائية بين وزراء الخارجية والداخلية العرب بحيث  اأ�سبح لبد 
من هذا الت�سارك الإيجابي لم�سلحة العمل العربي الم�سرك، وقد 
ي�ساف  لهم في مرحلة  ما  وزراء  العدل  العرب  لأهمية مثل هذا 
التكامل داخل هذا الإطار، وقد يك�ن م�ستغرًبا للبع�س وج�د وزير 
خارجية في لقاءات وزير داخلية ولكن ثبت اأن مثل هذا ال�ج�د 
وج�د �سحي بعك�س ما كان مت�قعًا.
كنتم اأول وزير خارجية يلقي كلمة اأمام مجل�ش وزراء 
الداخلية العرب. وكان هناك اإ�شغاء لفت لكلمتكم في 
المجل�ش ؟ ما تف�شيركم ؟ 
اأنتم  �سحافي�ن  اأكثر  اإطلالة  على  ا�ستقراء  ال��سع  والتعرف 
على هذا الأمر، وقد تك�ن هذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها 
وزير  خارجية  كلمة  في  اجتماع  وزراء  الداخلية  قد  يك�ن  ن�ًعا 
من الف�س�ل بحكم ما قد يق�له وزير خارجية خا�سة واأنه يمثل 
دولة  فل�سطين  وخ�س��سية  الحالة  الفل�سطينية  التي  تفر�س 
نف�سها عادة وفي كل الأوقات على ال��سع العربي ب�سكل عام، لكن 
بالتاأكيد حاولنا اأن نك�ن اأكثر �سفافية في اإي�ساح طرح الم��س�ع، 
وفي عملية  ال�ستفادة من هذا  المجال  المعرفي  الذي  يك�ن  ل�زير 
هذا  �سحيح..  واأعتقد  اأنه  يجب  اأن  يتم  النظر  اإليهما  بمنظار 
اإيجابي،  ولي�س  بمنظار  �سلبي،  وربما  كان  من  المحرمات  في 
ال�سابق الحديث عن مثل هذه التداخلات ؛ لأن لكل اإطار حيزه 
وف�ساوؤه الذي يعمل من خلاله، ولكن في الفرة الأخيرة وببروز 
مثل هذه التحديات التي ا�ستجدت على ال�اقع العربي  اأ�سبحت 
الأم�ر  متداخلة  ومت�سابكة،  واأ�سبح  لبد  لنا  جميًعا  اأن  نتقا�سم 
هذه  الم�س�ؤولية  ونتعامل  معها  خارج  اإطار  التناف�س،  ولكن  في 
اإطار الت�سابك الإيجابي في �سالح الم�سلحة العامة لهذا ال�سبب 
عندما يتم الحديث عن الإرهاب بالتاأكيد هناك �سق ما مرتبط 
بالتخ�س�س  الأمني،  ويتم  معالجته  على  هذا  الأ�سا�س،  ولكن 
هناك �سًقا ت�ستطيع وزارة الخارجية اأن تتحدث فيه، وه� يط�ل 
مثل  هذه  الم�س�ؤولية  داخل  هذا  الإطار،  ولهذا  عندما  طلب  مني 
الرئي�س الفل�سطيني محم�د عبا�س اأن اأح�سر لأمثل دولة فل�سطين 
في  اجتماع  مجل�س  وزراء  الداخلية  العرب  تفاجاأت  في  البداية، 
وت�ساءلت وقال لي  ال�سيد  الرئي�س على  العك�س عندما ل  يتمكن 
رئي�س  ال�زراء  وه�  وزير  الداخلية  للقدوم،  فاإن  اأف�سل  �سخ�س 
لتفهم  حقيقة  ال��سع  خا�سة  اأن  الم��س�ع  المطروح  ه�  مكافحة 
الإرهاب  �سيك�ن  وزير  الخارجية  بحكم  نظرته  للم��س�ع  ب�سكل 
نثمن الدور العربي في دعم 
القضية الفلسطينية وإبقائها 
القضية المركزية لهم جميعًا.
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من اأجل اإقامة علاقات دبل�ما�سية، وهناك دول اأخرى نق�م معها 
بت�سكيل لجان م�سركة، ولدينا في بع�س الدول العربية مثل هذه 
اللجان  الم�سركة  ولكن نحن  نبذل جهدًا كبيرًا من  اأجل  ت�سكيل 
لجان م�سركة مع دول التحاد الأوروبي، ولدينا اتفاق و�سلنا اإليه 
مع الجانب الفرن�سي بت�سكيل لجنة م�سركة فرن�سية فل�سطينية 
لي�س فقط على م�ست�ى وزارتي الخارجية كما هي الحال  واإنما 
الفرن�سي�ن كان�ا على ا�ستعداد لرفع م�ست�ى هذه اللجنة لتك�ن 
برئا�سة رئي�سي ال�زارتين ومن ثم فاإن الجتماع الذي �س�ف يتم 
في باري�س في  ال�سابع من  اإبريل القادم �سيراأ�سه رئي�سا ال�زارة 
في  كل  من:  فل�سطين  وفرن�سا  و�س�ف  يح�سر  عدد  كبير  من 
ال�زراء  من  البلدين،  و�سيك�ن  هناك  اجتماعات  ثنائية  بين  كل 
وزير ونظيره وبعد ذلك يع�دون جميًعا اإلى الجتماع الم��سع لكي 
يقدم�ا ما ت��سل�ا اإليه من تفاهمات اأو اتفاقيات، ثم يتم اإقرار 
البرنامج النهائي الذي �س�ف يحدد م�سار العلاقة الثنائية بين 
فرن�سا وفل�سطين هذا ما �سنق�م عليه وهذا ل يعني اأن هذه هي 
التجربة الأولى نعم هي الأولى مع فرن�سا، ولكنها لي�ست الأولى مع 
التحاد الأوروبي لدينا حتى هذه اللحظة لجان وزارية م�سركة 
مع األمانيا واإيطاليا واإ�سبانيا ورومانيا وب�لندا وبلغاريا وتم التفاق 
على لجان م�سركة مع قبر�س ومالطة و�سيك�ن لدينا  اأي�سً ا مع 
جمه�رية الت�سيك و�سل�فاكيا، واأعتقد اأننا �سن�سل اإلى اأن يك�ن 
هناك لجان م�سركة مع كل دول التحاد الأوروبي دون ا�ستثناء 
وهذه  ميزة  اإيجابية  تعتبر  نجاحًا  للدبل�ما�سية  الفل�سطينية  في 
خارجية قراءة اأو روؤية للم��س�ع المطروح، وه� م��س�ع الإرهاب 
وفي كيفية طرحه ومعالجته �سمن هذا الإطار قد تك�ن المداخلة 
هي  التي  لفتت  نظر  وزراء  الداخلية  العرب  ولكن  اأنا  �سعيد بما 
قلته من وج�د هذا  الهتمام  والإ�سغاء  للا�ستماع  اإلى  ما  يق�له 
وزير خارجية فل�سطين في هذا الإطار اآمل اأن تك�ن هذه هي بداية 
لعلاقة م�سركة بمفه�مها الإيجابي على هذا الم�ست�ى، واآمل اأن 
يك�ن هناك تن�سيق وتكامل م�ستقبلي بين وزراء الخارجية ووزراء 
الداخلية  لما  فيه  م�سلحة  الأمة  العربية،  وفي  م�اجهة  مثل  هذه 
التحديات الم�ستجدة خا�سة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
في اليومين الما�شيين كان هناك اجتماع تح�شيري للجنة 
الفل�شطينية الفرن�شية الم�شتركة المقرر عقدها ال�شهر 
القادم، ما هذه اللجنة؟ وما اأهدافها؟ وما تطلعاتها ؟ 
دعني اأ�سرح لك، نحن في وزارة الخارجية نعمل �سمن م�ست�يات 
معينة في كيفية تط�ير العلاقات الثنائية بين دولة فل�سطين والدول 
المختلفة  نحن  نعمل  مع  بع�س  الدول  باتجاه  العراف  الكامل، 
ونعمل  مع  بع�س  الدول  باتجاه  رفع  م�ست�ى  التمثيل  الفل�سطيني 
لديها،  ونعمل  مع  بع�س  الدول  باتجاه  خلق  اآلية  �ساغطة  من 
الأ�سفل للاأعلى �سمن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني، وت�سكيل جبهات 
ت�سامنية  عري�سة  من  اأجل  خلق  حالة  راأي  عام  في  تلك  الدول 
ل�سالح العراف بدولة فل�سطين بما فيها الت�جه نح� البرلمانات 
كما  �ساهدتهم في  الفرة  الأخيرة،  وهناك محاولت  اأخرى من 
خلال  ت�قيع  اتفاقية  م�سركة  بين  فل�سطين  وهذه  الدول  لعملية 
الت�سبيك وتعميق العلاقات ومحاولة ال�ستفادة من تجارب تلك 
الدول في مجالت مختلفة، وهناك حالة اأخرى مرتبطة بت�سكيل 
لجان وزارية م�سركة، مهمتها الركيز على العلاقة بين الدولتين 
من خلال هذه اللجنة الم�سركة التي ت�سرف عليها وزارة الخارجية 
وتجتمع عادة كل عام اأو عامين من اأجل بحث العلاقات الثنائية 
وكيفية تعميق هذه العلاقات وتط�يرها في جميع المجالت، ونحن 
نعمل �سمن كل هذه الم�سارات وب�سكل مت�از ونت�ا�سل مع دولة ما 
- لابد من التشارك الإيجابي 
بين وزراء الداخلية العرب 
ووزراء الخارجية لمصلحة العمل 
العربي المشترك، وقد يضاف 
في مرحلة ما وزراء العدل العرب 
لأهمية مثل هذا التكامل.
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البيان  الذي  اأ�شدرتموه  واأدنتم  فيه  رئي�ش  الوزراء 
الإ�شرائيلي باإف�شاله للمفاو�شات، هل هناك �شيء بعد هذا 
البيان  الذي  اأدنتم فيه  محاولته  لإف�شال  المفاو�شات  هل 
هناك توجه اآخر ؟ 
هناك  مجم�عة  من  الق�سايا  التي  لبد  اأن  ت�ؤخذ  بعين  العتبار 
هناك ق�سايا مثل: تعليقات وردود الفعل على بيانان اأو ت�سريحات 
ر�سمية  ت�سدر  عن  اإ�سرائيل  اأو  غيرها  تجد  وزارة  الخارجية 
نف�سها ملزمة بعدم اإهمالها والرد عليها بالطريقة التي ترتئيها 
منا�سبة �سمن الإطار العالمي لكي تحدد م�قف دولة فل�سطين من 
مثل هذه الت�سريحات وما اأ�سرتم اإليه من بيان وزارة الخارجية 
عن ي�م  اأم�س ه� للدللة على الم�قف الفل�سطيني الذي ت�ستفيد 
منه  �سفاراتنا  في  تحديد  كيفية  التعاطي  مع  مثل  هذا  الم��س�ع 
مع خارجيات الدول المعتمدة لديها ومن جهة اأخرى من اأجل اأن 
ت�ستفيد الدول الأخرى في قراءة الم�قف الفل�سطيني من مثل هذه 
الت�سريحات، واأعتقد اأن البيان الذي �سدر عن وزارة الخارجية 
كان معهما للغاية ول�سبب ب�سيط اأنه قد اأزعج الجانب الإ�سرائيلي 
لدرجة  اأن الإ�سرائيليين ردوا على مثل هذه البيانات بق�ة، فقد 
�سعر  نتنياه�  بالأزمة  فراجع  عن  مثل  هذه  الت�سريحات  على 
الأقل  عندما  �سرح  باأنه  لم  يقل  تحديًدا  مثل  هذا  الكلام  اإنما 
ن�سب  اإليه،  والأهم  من  ذلك  عندما  التقطت  رئي�سة  العلاقات 
مثل هذا الإطار خا�سة عندما نتحدث عن لجنة كفرن�سا لجنة 
م�سركة على م�ست�ى  رئي�سي  ال�زاراء  وبالتالي تم  التعامل على 
اأ�سا�س دولة فل�سطين مع دولة فرن�سا.
  كما  اأن  لدينا  لجنة  م�سركة  مع  ه�لندا  على  م�ست�ى  رئي�سي 
ال�زراء،  وبالتالي  هذه  ق�سية  مهمة  نحن  اتفقنا  مع  جمه�رية 
الجزائر على ت�سكيل لجنة م�سركة وزارية في الجتماع الما�سي 
عندما  ح�سر  ال�سيد  الرئي�س  اإلى  الجزائر  في  زيارة  ر�سمية  تم 
التفاق على ذلك ولدي غًدا اجتماع مع وزير الخارجية من اأجل 
تفعيل مثل هذا التفاق اأوًل على م�ست�ى الم�ساورات ال�سيا�سية بين 
البلدين اأ�سا�ًسا مرة كل �ستة اأ�سهر، ومن ثم التفاق على تفعيل 
اللجنة  الم�سركة  ال�زارية  برئا�سة  وزيري  الخارجية  وناأمل  اأن 
يتم ي�م غد الت�افق على بدء الخط�ات الأولى للتح�سير لجتماع 
لجنة م�سركة وفي تحديد  برنامج عمل جدول  اأعمال  ال�زارات 
التي �س�ف ت�سارك وتحدد اأي�سً ا م�عد مثل اجتماع هذه اللجنة، 
وبالتالي فاإن �س�ؤالك ح�ل اللجنة الفرن�سية ين�سجم �سمن هذا 
الت�جه  الإ�سراتيجي  الذي  ي�سرف عليه  �سيادة  الرئي�س عبا�س، 
واأعتقد  اأنه  حقق  نجاحات  اأ�سهمت  في  ال��س�ل  اإلى  ما  و�سلنا 
اإليه من تقدم في م�قع فل�سطين على الم�ست�ى الدولي، وفي تعرية 
الم�قف الإ�سرائيلي وفي ال��س�ل  اإلى تلك العزلة ال�سيا�سية التي 
تعي�سها اإ�سرائيل في مثل هذه المرحلة.
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هل هناك توجه بالن�شمام اإلى المحكمة الدولية واإلى 
مكاتب الأمم المتحدة ول�شيما اأنها تعتبر مكاتب فعالة 
ولها دورها، واأنتم اأي�شً ا لكم دور في تفعيل العمل في مثل 
هذه المكاتب ؟ 
فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية فاإن ال�سيد الرئي�س وقع في 
الثاني من يناير عام 5102م على مجم�عة من المرا�سيم والق�سايا 
اإحداها الت�قيع على ميثاق روما الذي يعني  اأن فل�سطين ترغب 
الن�سمام لمحكمة الجنايات الدولية وقد خرج الأمين العام للاأمم 
المتحدة بانكيم�ن ليق�ل باأنه قد ا�ستلم مثل هذه الر�سالة و�ستك�ن 
ع�س�ية  دولة  فل�سطين  حيز  التنفيذ  في  الأول  من  اأبريل  القادم 
ولن يكن باإمكان اأي دولة بغ�س النظر عن ردود فعلها بخ�س��س 
ع�س�ية فل�سطين في محكمة الجنايات الدولية، فقد اأ�سبح هذا 
اأمًرا قائًما ل يمكن وقفه على الإطلاق و�ستدخل ع�س�ية فل�سطين 
حيز  التنفيذ  في  اأول  اأبريل  و�س�ف  اأمثل  دولة  فل�سطين  في  هذا 
الحتفال الدولي الذي �سيتم في مقر محكمة الجنايات الدولية، 
و�س�ف  األقى كلمة بج�ار  المدعي  العام ورئي�س المحكمة، و�س�ف 
اأت�سلم  ن�سخة  من  ميثاق  روما  ومنذ  الأول  من  اأبريل  �ست�سبح 
فل�سطين  ع�س�ًا  كامل  الع�س�ية  في  محكمة  الجنايات  الدولية، 
و�سيفتح لنا مجالت عديدة لي�ؤكد ما قلناه في مداخلتنا هذا الي�م 
من  اأن  ف�سل  المجتمع  الدولي  بت�فير  الأمن  للجانب  الفل�سطيني 
الدولية وال�س�ؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوربي بياننا وهي 
بدورها اأكدت اأهمية العملية ال�سيا�سية وحل الدولتين، واأل يج�ز 
على اأحد اأن ين�سحب من هذا الإجماع الدولي الذي و�سلنا اإليه 
ح�ل حل الدولتين، وقد اأجبر خطابنا بع�س الم�س�ؤولين الدوليين 
على الخروج عن �سمتهم حيال هذا الم��س�ع خا�سةواأن الكثيرين 
منهم يف�سل عدم التعليق على ت�سريحات اإ�سرائيلية حتى ل يتم 
انتقاده ب�سكل اأو اآخر وقد اأجبر بياننا الذي �سدر عن الخارجية 
ه�ؤلء  للخروج عن هذا  ال�سمت  للتعبير عن م�قف  وا�سح  وه� 
م�قف  �سيا�سي  ومن  ثم  م�قف  �سيا�سي  للاتحاد  الأوروبي  مهم 
جدا اأنه قد �سدر، ومن ثم نعتبر اأننا نخدم الم�قف الفل�سطيني 
عندما ن�سدر مثل هذه البيانات حتى اإننا اأ�سدرنا اأم�س بيانًا اآخر 
له علاقة بت�سريحات ليبرمان الذي كان ي�سير ح�ل العرب في 
اإ�سرائيل باأن على العربي اأن يقبل بال�سيا�سة الإ�سرائيلية ومن ثم 
يح�سل على ما يريد، وفي حال عدم قب�له بها، فيجب قطع راأ�سه 
بالفاأ�س ونحن خرجنا ببيان ح�ل هذا الم��سع اأدنا فيه مثل هذه 
الت�سريحات، وقلنا: اإن �سخ�سًا مثل هذا يجب اأن يتم محاكمته 
في محكمة الجنايات الدولية، واأن هذه ت�سريحات خطيرة فرد 
علينا  وقال  ليبرمان:  اإنه  قراأ  بيان  الخارجية  ومن  ثم  قال:  اإن 
عليهم اأن ينتظروا عندما اأ�سبح اأنا وزير دفاع �س�ف يرون كيف 
�س�ف  اأرد  على  الفل�سطينيين،  وكيف  �س�ف  اأحا�سبهم  على  مثل 
هذه الأق�ال.
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التعامل مع مثل هذا الم��س�ع، وما زالت هناك خط�ات يجب اأن 
يتم اتخاذها في مثل هذا الإطار لكن ن�ستطيع الق�ل وبكل و�س�ح 
اأن التحاد الأوروبي متقدم على العديد من الدول الأخرى فيما 
يتعلق بالعلاقة مع ال�ستيطان اأو التعامل مع م��س�ع الم�ست�طنات، 
فالبيانات  ال�سيا�سية  التي  ت�سدر  عن  التحاد  الأوروبي  في 
مجملها وخا�سة البيان الأخير الذي �سدر في 71 ن�فمبر 4102م 
وتحدث بكل و�س�ح باأن ا�ستمرار اإ�سرائيل في احتلالها الأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة �س�ف يجبر التحاد الأوربي في اإعادة النظر في 
العلاقة بينه وبين اإ�سرائيل وخا�سة فيما بتعلق باتفاقية ال�سراكة 
الأوروبية الإ�سرائيلية، وهذا مهم جًدا لأول مرة ي�جد اإ�سارة ول� 
�سمنية لم��س�ع عق�بات وهذا �سيء مميز يجب اأن ن�سهد له في 
تط�ر  الم�قف  داخل  التحاد  الأوروبي  بالرغم  من  وج�د  بع�س 
الدول داخل التحاد الأوروبي المعروفة بتاأييدها لإ�سرائيل اإل اأنها 
من خلال اطلاعها على حقيقة ال��سع في الأرا�سي المحتلة، وما 
تق�م به اإ�سرائيل من �سيا�سات عدوانية �سد ال�سعب الفل�سطيني 
وخروقات للقان�ن الدولي لم تجد لنف�سها اإل اأن تقر وت�افق على 
مثل هذه الخط�ات والقرارات نحن في دولة فل�سطين نقدر مثل 
هذا الم�قف المتقدم لدى التحاد الأوروبي ون�سجع مثل هذا الم�قف 
ونتمنى  من  العديد  من  الدول  الأخرى  والتجمعات  الإقليمية 
الأخرى  اأن  تحذو  حذو  التحاد  الأوروبي  فيما  يتعلق  بم��س�ع 
ال�ستيطان، ولكن اأي�سً ا نحن نعتبر اأن هذا غير كاف يجب خا�سة 
مع التحاد الأوروبي ونحن نعمل معهم الآن على مجم�عة خط�ات 
جعل فل�سطين تبحث عن الطرق المنا�سبة لت�فير مثل هذه الحماية 
واعتقادنا �سليم باأن لج�ءنا لمحكمة الجنايات الدولية، بالإ�سافة 
لبقية المنظمات الدولية والت�قيع على التفاقيات الدولية �س�ف 
ي�فر  لنا بديًلا ول� جزئًيا عن تلك الحماية المطل�بة  التي يجب 
على المجتمع الدولي اأن ي�فرها. 
في اإطار جهودكم وتحركاتكم تجاه اعتداءات الم�شتوطنين 
على المواطنين ما الموقف الأوروبي اإزاء هذه العتداءات ؟ 
اإذا اأردت اأن تعلم م�قف التحاد الأوروبي فلديه م�قف مميز اأو 
متميز خا�سة فيما يتعلق بم��س�ع ال�ستيطان، فالتحاد الأوروبي 
ومنذ فرة بداأ من خلال علاقاتنا المت�ا�سلة التعرف على حقيقة 
ال��سع فيما يتعلق بال�ستيطان والم�ست�طنات ولهذا ال�سبب اأقدم 
التحاد  الأوربي  على  تبني  ما  ي�سمى  بم��س�ع  (الفريم  وورك) 
الإطار الفاعل  اأو العامل الذي حدد من خلاله الإجراءات التي 
كان ين�ي اتخاذها بداية بمنتجات الم�ست�طنات من خلال و�سع 
اإ�سارات  على  تلك  المنتجات  حتى  يميزها  الم�ستهلك  الأوروبي 
ويتجنب التعامل معها، وقد كانت هذه خط�ة اأولى ومن ثم انتقلنا 
في العلاقة مع التحاد الأوربي اإلى خط�ة اأخرى اإ�سافية مرتبطة 
باأن  تق�م  دول  التحاد  الأوروبي  بالتعميم  على  كافة  ال�سركات 
الأوروبية  التي  لديها  عمل  في  اإ�سرائيل  اأن  تتجنب  العمل  في 
الم�ست�طنات؛ لأن هذا مخالف للقان�ن الدولي وفعًلا بداأ التنفيذ 
في اأول يناير 4102م، ولكن بالتاأكيد تركت لكل دولة تحديد كيفية 
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ال�ستيطان.
العلاقة الفل�شطينية العربية وبالأخ�ش العلاقات 
الفل�شطينية ال�شعودية ؟ 
نحن  دوًما  نقدر  ونثمن  الدور  العربي  في  دعم  وتبني  الق�سية 
الفل�سطينية،  وفي  اإبقائها  الق�سية  المركزية  لهم  جميًعا  ونحن 
اأي�سً ا  نقدر  الدعم  ال�سيا�سي  الذي  نحظى  به  دائًما  من  الدول 
العربية في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية عندما يتم 
طرح الق�سية الفل�سطينية ونقدر حالة ردود الفعل التي ن�سهدها 
بكل و�س�ح من قبل الحك�مات العربية وال�سع�ب العربية عندما 
ي�سرخ الإن�سان الفل�سطيني األمًا من خلال هذه المعاناة التي يمر 
بها عبر 84 �سنة نحن ن�سعر بهذا ونقدره كل تقدير وبالتاأكيد نحن 
اأي�سا نقدر الدعم المالي الذي ت�فره لنا الدول العربية با�ستمرار.
فهذه الأم�ال هي في �سبيل تعزيز الم�ظف الفل�سطيني على اأر�سه 
منًعا للتهجير والته�يد ومن اأجل بقاء هذه الق�سية حية، ولهذا 
ال�سبب  نحن  كنا  نت�قع  وكنا  دائًما  ناأمل  باأن  ردود  فعل  الدول 
العربية فيما يتعلق بالم�ساعدات المالية اأن تك�ن اأف�سل بكثير حتى 
ل  يمر  الإن�سان  الفل�سطيني  عبر  هذه  المعاناة  الي�مية  الم�ستمرة 
باإمكان  تجنب  مثل  هذه  المعاناة  ل�  اأن  الدول  العربية  اأ�سهمت 
بدورها من اأجل ت�فير مثل ذلك الدعم.
فال�اقع الفل�سطيني لي�س بحاجة للت��سيح ه� وا�سح للجميع للبعيد 
قبل القريب وكنا ناأمل باأن تك�ن ردود الفعل العربية اأ�سخى واأ�سرع 
بكثير  مما  ه�  قائم  فيما  يتعلق  بالعلاقة  الثنائية  الفل�سطينية 
ال�سع�دية اأعتقد اأنها علاقة مميزة عبر عنها ال�سيد الرئي�س في 
لقائه الأخير مع جريدة الريا�س ال�سع�دية عندما تحدث عن تلك 
العلاقة  المميزة  التي  تربط  المملكة  ال�سع�دية  بفل�سطين،  وكيف 
اأن  هناك  محطات  رئي�سة  في  تاريخ  الن�سال  الفل�سطيني  كتبت 
ور�سمت في المملكة ال�سع�دية ومن ثم للمملكة دور رئي�س في اإنجاز 
ما تم  اإنجازه من تحقيق نجاحات في  المجال  الفل�سطيني  نحن 
دائمًا ن�سعر بالدفء الكبير عندما نق�م بزيارة اإلى المملكة على 
م�ست�ى خادم الحرمين ال�سريفين اأو على م�ست�ى جميع الم�س�ؤولين 
من اأمراء ومن م�س�ؤولين في المملكة هذا دائًما ن�سعر به، ومن ثم 
نحن  ل�سنا  بحاجة  لإعادة  التاأكيد  على  هذا  الم��س�ع،  فالقيادة 
ال�سع�دية تدرك تماًما مدى  التقدير الكبير الذي نكنه  للمملكة 
العربية ال�سع�دية ملكًا وحك�مة و�سعًبا على مثل هذا الدعم، لي�س 
فقط في اإطاره المالي واإنما ياأتي اأي�سً ا في اإطاره ال�سيا�سي، ونجد 
هذ الم��س�ع دائمًا ه� م��س�ع متحرك فاعل ديناميكي بكل معانيه 
ونحن فخ�رون بمثل هذه العلاقة المميزة العلاقة التي ت�ستند اإلى 
الثقة والحرام في تقديم الن�سح ال�سديد الذي ي�ساعد القيادة 
اإ�سافية  على  �سبيل  المثال  عندما  نق�ل  باأنه  اإذا  كان  التحاد 
الأوروبي يقر اأن الم�ست�طنات هي غير قان�نية اإذا ه� انتقل للق�ل 
باأن منتج الم�ست�طنات ه� غير قان�ني ويجب مقاطعته ونحن نريد 
اأن نذهب اأبعد من ذلك باأن نق�ل باأن الم�ست�طن الذي يعي�س في 
تلك الم�ست�طنات ه� اأي�سا غير قان�ني  ويجب حظر التعامل معه، 
وهذا اأي�سً ا مهم وباأٌن على التحاد الأوروبي اأن يعيد التفكير في 
ال�سماح اأو عدم ال�سماح له�ؤلء الم�ست�طنين بالدخ�ل اإلى الف�ساء 
الأوروبي ولهذا  ال�سبب نحن الآن بداأنا نتحدث مع دول التحاد 
الأوروبي  ح�ل  كيفية  منع  الم�ست�طنين  الذين  يحمل�ن  الجن�سية 
الإ�سرائيلية  اأو  جن�سية  مزدوجة  من  دخ�ل  الف�ساء  الأوروبي 
بالتاأكيد  هذا  �سيك�ن  �سعًبا  خا�سة  واأن  غالبية  ه�ؤلء  يحمل�ن 
اأي�سً ا جن�سيات اأخرى غير الجن�سية الإ�سرائيلية، ما ي�سمح لهم 
بدخ�ل  الف�ساء  الأوروبي،  بتلك  الجن�سية  وتجنب  ذلك  القرار 
الأوروبي  ولكن  على  الأقل  نحن  الآن  نتحدث  عن  ت�سكيل  لئحة 
�س�داء اأوروبية فيما يتعلق بالم�ست�طنين خا�سة اأولئك الذين فعًلا 
من خلال ت�سرفاتهم واأدائهم و�سيا�ساتهم قد اأ�سهم�ا في التعدي 
على  القان�ن  الدولي  وثانًيا  التعدي على  الممتلكات  الفل�سطينية، 
وعلى الم�اطنين الفل�سطينيين، وهناك ملفات وتقارير نعمل على 
تجميعها  للاتحاد  الأوروبي  حتى  ي�سهم  ذلك  في  اإقناع  التحاد 
بتبني  اللائحة  ال�س�داء  يعني  اأن  كل  من  على  هذه  اللائحة  ل 
ي�ستطيع دخ�ل الف�ساء الأوروبي وهذه خط�ات نحن نعمل عليها، 
ولكن ب�سكل تدريجي مع التحاد الأوروبي �سمن مفه�م القناعة 
وال�سراكة لما فيه م�سلحة الجميع، واأعتقد اأننا ن�ستطيع الق�ل: اإن 
م�قف التحاد الأوروبي برمته ه� م�قف متقدم ن�سبًيا ول ي�سعنا 
اإل اأن نقدر مثل هذا الم�قف ون�سكر التحاد الأوروبي عليه، ولكن 
دائًما  نطالب  التحاد  الأوروبي  بمزيد  من  مثل  هذه  الخط�ات 
والإجراءات التي من �ساأنها خلق حالة ن�عية قد ت�ؤثر على دول 
اأخرى  كثيرة  لتبني  نف�س  النهج  والم�قف  الأوروبي  من  م��س�ع 
حوار
نرى في جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية منارة 
علمية أمنية مهمة لبناء قدرات 
وإمكانات فلسطين في العلوم 
الأمنية.
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في العل�م الأمنية، وهذا �سيء مهم، ونحن بحاجة اإلى ذلك؛ لأن 
التحديات  في  هذا  الإطار  الأمني  لي�ست  فقط  هي  محدودة  في 
اإطار ما نتحدث به كعرب واإنما اأي�سً ا لها خ�س��سية في الإطار 
الفل�سطيني  مرتبطة  بما  يق�م  به  الحتلال  وكل  اأذرعته  من 
جي�س واأجهزة اأمنية وم�ست�طنين ونحن بحاجة لت�فير مثل تلك 
الحماية، هذا الدرع ال�اقي الذي يجب اأن نعززه في اإطار عملنا 
كقيادة  فل�سطينية يجب  اأن  يتاأتى من خلال  ما ه� متاح  لنا في 
الإطار العربي وبالتالي اأعتقد باأن العلاقة مع الجامعة يجب اأن 
تك�ن علاقة مميزة، واأن يخ�س�س لفل�سطين م�ساحات اأو�سع مما 
يخ�س�س لأي دولة عربية اأخرى، ويجب على فل�سطين اأن ت�ستغل 
مثل  هذا  ال�سخاء  الم�ج�د  من  قبل  هذه  الجامعة  ل�سالح  تنمية 
وتق�ية مثل ذلك الدرع ال�اقي الذي نحن بحاجة �سديدة له؛ لأن 
نجاحاتنا بفل�سطين �س�ف تعزز نجاحات بقية الدول العربية في 
م�سعاها لمحاربة كل اأ�سكال التحديات الأمنية بما فيها الإرهاب 
وبالتالي مهم جًدا تق�ية وتط�ير مثل هذا الحيز المتاح لفل�سطين 
داخل تلك الجامعة.
الفل�سطينية في اتخاذ القرارات المنا�سبة  اأي�سًا الم�ساعدة المالية 
والقت�سادية  التي  ت�فرها  المملكة  العربية  ال�سع�دية  با�ستمرار، 
وكما تعلم�ن فاإن خادم الحرمين الملك �سلمان ه� اأول من اأطلق 
مفه�م اللجان ال�سعبية لدعم ون�سرة الق�سية الفل�سطينية عندما 
كان  اأمًيرا  للريا�س  ،  ونحن  �سعداء  باأن  هذا  الدور  ال�سع�دي 
الفاعل  والمركزي  ه�  �سند  حقيقي  للقيادة  الفل�سطينية  والث�رة 
الفل�سطينية ون�سال ال�سعب الفل�سطيني في محطاته الن�سالية.
جامعة نايف تولي رجال الأمن العربي اهتمامًا كبيرًا. 
كيف تقدرون دور هذه الجامعة وتطلعاتكم ؟
اأنا ل�ست وزيًرا للداخلية، ولكني اأمثل وزير الداخلية ورئي�س ال�زراء 
في هذا اللقاء، واأنا اأق�م بعملي ك�زير للخارجية، ولكن يجب علينا 
ال�ستفادة كفل�سطينيين من كل الإمكانات المتاحة والمت�فرة لنا في 
الإطار العربي نحن نعتقد باأهمية اأن ت�سخر كل الإمكانات العربية 
ل�سالح الق�سية الفل�سطينية ونحن نرى في جامعة الأمير نايف 
للعل�م الأمنية منارة علمية مهمة لبناء قدرات واإمكانات فل�سطين 
لدينا لجان مشتركة مع دول أوروبية كثيرة، وستكون لدينا 
لجان مشتركة مع كل دول الاتحاد الأوروبي دون استثناء.
